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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka surat dan
TUJUH soalan serta IIGA BELAS lampiran yang bercetak sebelum anda memulakan
peperiksaan ini.
Jawab![ULl soalan sahaja.
Semua soalan MESTILAH dijawab dalam bahasa Melayu.
Termasuk lampiran-lampiran :
1. Jadual Gas2. "Relevant formulae"
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Lakarkan suatu elips adiabatik menunjukkan kawasan-kawasan aliran.
(12| markah)
Lakarkan kon Mach bagi aliran supersonik dan tunjukkan zon-zon yang
berlainan.
(12! markah)
Jelaskan fenomenon 'tercekik' (choking) pada aliran di dalam nozel.
(12| markah)
Jelaskan dengan menggunakan graf nombor Mach dengan perubahan luas
A/A*.
(12| markah)
Lukiskan lengkung Fanno pada satah h-s atau satah T-s dan jelaskan ciri-
ciri menonjol pada lengkung tersebut.
(12| markah)
Jelaskan perbezaan antara kejumn normal dan kejutan serong.
(12i markah)
Kejutan men ghasilkan ketakselajaran. Terangkan bagaimana ini terjadi.
(12| markah)
Terangkan kejadian 'tercekik' di dalam aliran melalui paip yang
mempunyar geseran.
(12| markah)
Terbitkan persamaan tenaga dalam bentuk berikut bagi suatu aliran
seentropi:
gz * 2a2 = 
2o3 
= c2*^_- = 
K+\ 6*z. K_l K_l - srax K_1-
(40 markah)
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Suatu nozel direkabentuk bagi kegunaan terowong
helium seperti ditunjukkan dalam Rajah S4tbl.
angin supersonik
Rajah S4tbl
Spesifikasi bahagian ujian adalah seperti berikut:-
. Garispusat = l0 sm
Nombor Mach = 3.0
Tekanan Statit = 12 kPa
Suhu Statik = 216 K
Anggapkan aliran seentropi dalam nozel adalah pada keadaan rekabentuk
dan ab-aikan kesan lapisan sempadan. Anggapkan juga bahawa helium
bersifat seperti gas unggul dengan nilai K = 5/3 (malar, dan jisim molekul
M = 4 kg/Kmol).
Tentukan:
til Kadar alir jisim yang perlu dibekalkan
tiil Luas kerongkongan nozel
tiiil Suhu dan lekanan takungan
(60 markah)
tal til Lakarkan lengkuk Fanno di atas rajah T-s dan tunjukkan bahawa di
titik di mana perubahan entropi adalah sifar, nombor Mach adalah
satu.
(20 markah)
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tiil Terangkan keadaan 'tercekik' dalam aliran paip yang mempunyai
geseran.
(20 markah)
Methane memasuki saluran paip gas dengan halaju 15 m/s dan tekanan
statik 500 kPa. Saluran paip tersebut panjangnya200 m dan bergarispusat
8 sm. Suhu gas tersebut adalah tetap pada 288 K di sepanjang saluran paip
tersebut. Bagi Methane, k = 1.32 dan jisim molekul M=16. Dengan
menganggapkan pekali geseran 4 f bagi paip tersebut adalah 0.025,
tentukan
ti] No. Mach pada salur keluar
liil Kejatuhan tekanan
(60 markah)
lal ti1 Terbitkan persamaan Prandtl dalam bentuk lx .l,y = |
(60 markah)
di mana l,x adalah nombor Mach ciri sebelum kejutan
l,y adalah nombor Mach ciri selepas kejutan
(20 markah)
tiil Buktikan bahawa kejutan tidak boleh wujud dalam aliran subsonik.
(20 markah)
tb] Suatu nozel seentropi yang mempunyai nisbah luas salur keluar kepada
luas kerongkongan bersamaan 2 (A/R't = 2) mengalirkan udara ke dalam
suatu paip tertebat. Paip tertebat tersebut mempunyai pqljqqg L_ d.an
garispusai D. Tekanan nbzel adalah 6.6 bar dan suhunya 325 K. Salur
iersebut mengalirkan udara ke suatu ruang yang mempunyai tekanan yang
berubah-ubah. Pengembangan di dalam nozel adalah seentropi dan aliran
dalam paip terjadi mengikut garisan Fanno. Suatu kgjuqn Erjadi p,ada
saiur keluar nozel seperti ditunjukkan dalam Rajah S4[b]. Anggapkan
pekali geseran paip 4f = 0.025 dan nisbah UD = lQ.
til Tentukan no. Mach pada salur keluar paip
tiil Kadar alir jisim/unit luas paip tersebut
4.
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Rajah S4tbl
Lakarkan garisan Raleigh pada suatu rajah T-s dan tunjukkan
fenomena femanasan dan penyejukan dalam kawasan supersonik
dan subsonik.
(20 markah)
Tunjukkan bagaimana kejutan normal dilukiskan pada 
-rajah T-sdenlan garisin-garisan Raleigh dan Fanno. Tunjukkan arah
kejulan. - Bolehlah arahnya -diterbalikkan? Berikan sebab-
sebabnya.
(20 markah)
Suatu salur berkeluasan malar disambungkan kepada suatu takungan udara
bertekanan tinggi melalui suatu nozel menumpu seperti ditunjukkan dul-q1
Rajah Sstbl. -dinding salur tersebut dipanaJkan bagi membekalkan 250
kJ/kg haba kepada udara yang melalui salur tersebut. Tekanq qlflg:n
adalah 750 kPa dan suhunya 3-00 K. Tekanan balik sistem adalah 300 kPa.
Garispusat salur adalah 5sm dan panjangnya L.2 m. Anggapkan aliran
pada nozel adalah seentropi dan aliran dalam salur adalah tanpa geseran.
Anggapkan juga bahawa udara berkelakuan sebagai gas seqpurna dengan
habi ientu malar. Anggapkan haba tentu pada tekanan malar
Cp = 1.005 kJ/kgK. Bagi ketdtan tercekik pada bahagian 2 tentukan
ti1 nombor Mach pada bahagian I
tiil kadar alir jisim mengalir melalui salur
tiiil tekanan tercekik yang lebih besar dari tekanan batit
(60 markah)
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(40 markah)
(60 markah)
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Tunjukkan bahawa bagi aliran isentropi gas sempurna, nisbah-nisbah
tekairan, suhu dan ketumpatan kepada nilai-nilai kritikal berkenaan adalah:
tbl Seperti ditunjukkan dalam Rajah Sltbl udara dib-enarkan mengalir
daiipada takungan besar melalui muncung (nozel) penumpu yang
mempunyai luas keluar 50 sm2. Penakung adalah terlalu besar oleh itu
perubahin tekanan takung dan suhu yang berlaku apabila bendalir
inengalir keluar boleh dia-baikan. Andaikan aliran mantap isenqopik
dalam muncung dengan tekanan genangan 500 kPadan suhu 500 K dan
andaikan juga bahawa udara adalah gas sempurna dengan pemalar haba
tentu K = I.4. Tentukan kadar aliran jisim melalui muncung untuk
tekanan balikan 0, 125, 250 dan 375 kPa.
Lukiskan graf tekanan melawan kadar alir jisim mengikut skala-
Jangkakan Eeputusannya sekiranya muncung menumpu digantikan dengan
muncung menumpu-mencapah.
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til Lukiskan rajah skema sebuah turbokipas dan terangkan cara
kerjanya.
(20 markah)
tiil Lukiskan proses-proses termodinamik yang terjadi d.alam
komponen-l<omponen berlainan sebuah enjin turbokipas di atas
rajah T-s.
(20 markah)
Di dalam sebuah enjin turbokipas seperti ditunjukkan dalarn Rajall F4!1,
kipas tersebut dipacu oleh turbin LP dan pemampat dipacu oleh turbin HP.
Nozet sejuk dannozel panas yang berlainan digunakan. Kejatuhan suhu
dalam nozel sejuk ialah 40K dhn liejatuhan suhudalam nozel panas-adalah
100K. Nisbah pirau (by-pass ratio) adalah 3 dan jumlah karJar alir jisim
udara ialah I l5 kg/s.
Anggapkan Cpa = 1.005 kJ/kgK, Cps = 1.147 kJ/kgK dan kelajuan
sewaktu berlepas adalah 60 m/s.
Tentukan:
lil tujahan yang dihasilkan oleh jet sejuk
tiil tujahan yang dihasilkan oleh jet panas
liiil jumlah tujahan
[iv] daya seretln (60 markah)
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0.120
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2.9
3.90
3.19
3.51
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4.55
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E.55
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0.000
0.022
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0.056
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0.999
0.999
0.999
0.998
1.mo
0.9t9 a.x2
0.998 t4.482
0.997 9.65
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22.E34 28.9r4
11.435 14.465
1.Ut 9.A2
5.753 7.229
0.tt3
0.9t9
0.986
01982
0.976
0.973
0.9fi
0.961
0.9t4
0.9,O
0.919
0.93:
0.923
0.9t4
0.90s
0.895
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5.78r
.1.$5
4.t26
3.607
3.205
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2.6t8
3.398
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a.05I
t.912
1.790
1.683
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t.501
L.4Zl
1.354
0
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0.t76
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0.263
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0.806
0.838
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0.13t 0.997
0.153 0.996
0.175 0.995
o.lvf 0.991
0.2r8 0.99i
0.239 0.990
0.251 0.988
0.2t3 0.966
0.304 0.985.
0.325 0.982
0.34? 0.979
0.368 0.977
0.3t9 0.9?5
0.4t0 0.97!,
0.43r 0.969
0.452 0.966
5.8?2 4.6U
4.864 3.8?5
4.182 3.343
3.673 Z.gt1
3.27E 3.6{2
2.9& a.{00
2.747 3.205
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2.3t1 1.909
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r.922 1.6t4
I.E23 t.542,
L735 :.4?9
1.5t8 1.424
I .590 1.375
r.529 1.33:
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1.019
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r.043
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1.058
1.066
1.07s
1.O84
t.09r
I.t0d
0.582
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0.554
0.541
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0.5t5
0.5t0
0:493
0.4t3
1.003 0.8t2
r.000 0.462
I .005 0.452
1.007 0.a43
1.009 0.434
1.010 0.425
r.ol3 0.4t6
1.01J 0.408
1.0t7 0.400
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r.685
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t.742
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1.726
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2.95 .3321-t .25&+ 2.901
3.00
3.50
4.00
.1.50
5.00
3692-t 15.84
.5769-t 24.14
.4418-' 35.07
.3571-r 49.00
.29t3-t 66.30
.9906-2
.5981-2
.3758-2
6.00 .16/.l-2
7.00 .7995-38.00 .4243-39.00 .2410-3
10.00 .1448-3
Table A.3 lsentroprc flow tables (y = 5i3)
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